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Excmo. Sr.: Visto el expedi ente qu e, con fecha 7 de
febrero último, cursó V. E. á este Ministerio para su reso-
lución, intruido en la plaza de Vitor ia, sobre -'la inutilidad
de 82 fusiles y 11 tercerolas-de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Alava, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la
Reina ~gente del Reino, teniendo en cuenta lo informado
por V. E., Auditor del distri to y Comandante ,'reneral Sub-
inspector de Artillería del mismo, y en atención á las ra~
zones alegadas por el Inspector ge neral de la Guardia Civil,
yel parecer del de Administración Militar, cuyas autorida-
des están conformes en que no procede exigir responsab ili-
dad á la citada Comandancia ni á sus individues, ha tenid o
á bien disponer que ' se sobrese a, defini ti vamente, dicho
expediente, confirmándose el cambio condici onal del re fe-
rido armamento, y que se ex ima-á aquélla del pago de las
1.582'05 pesetas á que ascienden los desperfectos.
De real orden lo digo á V " E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años• . Madrid
11 de agosto de 1890.
AzCt\.R.RA.G.l
Senor Capitán general de las Provincias Vasoongadas.
Señores Inspectores generales de la Guardia Civil y Ad-
ministración Militar.
Emmo, Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por V. n Em." en 4- del actu~l, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el ascenso al empleo superior inme-
diato al capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito, con destino en la Brigada de Obreros de Administra-
ción Militar, D. Roque García Romero, que es el más
antiguo de los de sn clase y se halla declarado apto para el
ascenso; y al empleo de capellán segundo de dicho cuerpo,
al que lo es aspirante, con residencia en esta corte, D. Ma-
riano Irigoyen y Torres; debiendo consignarse al prime-
ro la antiguedad de 18 de julio último, y al segundo la de
la fecha de esta real orden.
De real orden 10 digo á V.a Em." para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. a Em," muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1890.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos de jefes 'Y oficiales del Instituto de Carabineros,
formulada por V. E. para cubrir las vacantes ocurridas por
fin del mes anterior y sus resultas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato á Jos comprendidos
en la siguiente relación, q!le da principio con D. Pío Castro
y Blanc, y termina con D. Antonio Cabrera y Gutlérrez,
por ser, lo más antiguos en sus respectivos empleos y estar
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se Ies confiere la efectividad. que á cada une $e seüa-
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la; siendo, al propioflempo, l(voluntad"~de~S.M. ingresen
en el referido cuerpo con los empleos que disfrutaban en
el arma de Infantería, el capitán D. Salvadol' Vilaplana y
Macazaga J el primer teniente D. Restituto Furriel Rey, '
que, siendo los primeros en la escala de aspirantes, reunen
las condiciones exigidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1890.
AzCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Valencia, Ca-
taluña y Granada é Inspectores generales de Infante-
ria y Administración Militar.
Rclaciólt qut se cita














» Vicente de la Presa y Gamero
» José Cerón y Martínez•.•••••.
» Melchor Asensio y Gutiérrez..
» Rest~tuto Fu;riel Rey •••.••••. 1
» Eladio García y Misol, .•••••• '
» Gabriel Fernández y linares .•
» Antonio Cabrera y Gutiérrez ••




D. Pío Castro y Blanc .••.•.•.•.•1CoroneL.... 1. o: agosto 1
1
1890
» Vicente Cebrián y Rausell ...•. í Teniente co- i
. ( ronel... • . . 2, ídem.. 1890
» Francisco Riera v Linares.•.•. 1 Comandante. 3! ídem.. I 1890
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Excmo. sr.: En vista- de lo solicitado por el primer té-
níente de Infantería, D. El1genio del Anca Merlo, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunica-
ción núm. 275, fecha 28 de junio último, el Rey (q, D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á la Península, con
abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que
ha' cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baj a definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula en los términos reglamentarios, quedando á su llega-
da en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1890.
~"" AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla"de~PuertoRico.
municacién núm. 748, fecha jo de junio último, el Rey
(l:¡. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula, con abono del pasaje 'por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado capellán sea baja definitiva en ese distri-
to y alta en la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazó en el
punto que elija ínterin obtiene colocación, y aprobando, á
la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos.años.
Madrid 11 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de~Cul:la.
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Surgos y Cia-
licia, Inspector general de Administración Milit.ar,
Vicario general Castrense é Inspector de la Caja Ganea
ral de Ultramar.
SeñoresCapitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Administración' Mili-
tar' é Infanteria é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
DESTINOS::CIVILES
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capellán
primere personal¡ segundo efectivo, D. Juan Barco Gar~
a"a!.en Instancia que V. E. ~ursó á este Ministerio con <::0"
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dijo á
este de la Guerra, con fecha 5 del actual, lo siguiente:
" «Para la plaza de oficial-segundo administrador de Ha-
o cienda de Nueva Ecija, en las Islas Filipinas, vacante por
1pase} otro destino de D. Arsenío de Hevia, y dotada con
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el sueldo anual de 600 pe¡;os, y ooo de sobre sueldo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , h a
tenido á bien nombrar á D. Eulogio Fernández Latorre,
teniente de Ejército.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to; en inteligencia, de que el expresado oficial queda en
situación de supernumerario, sin sueldo, con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 27 de junio último (D. O. nú-
mero 144) , y afecto al cuadro eventual del regimiento
Reserva de Gracia, núm. 11 , con forme á lo determinado en
el real decreto de 2 de agos to de 1889 (C. 1. núm. 362).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de agosto
de 1890'
. Azd.RRAOÁ
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Galicia, Cabluña é Is-





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Caridad y D. a Joseta Maria Coca y García, huérfanas
del capitán de Caballería, de ese distrito, D. Ramón, en so-
licitud de pagas de -tocas por fallecimien to de su citado pa-
dre.-Considerando que ha transcurrido con exceso el plazo
de los 5 años que establece la vigente ley de contabilidad,
puesto que el causante fall eció en 18 de marzo de 1883 y
aquéllas promueven su solicitud con fecha 1. 0 de mayo pró-
x imo -pasado, por lo que ha prescripto el derecho á las pagas
que solicitan.-Considerando que ya fué negado por V. E. el
anticipo que, de dichas pagas, reclamaron las interesadas, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de julio último, se ha servido des-
estimar la petición de las recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1890.
AZCÁRRAOA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba .




Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.), y en su nombre la Reí- í
na Regente del Reino, oonform áudose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de julio úl-
timo, ha tenido li bien disponer que la pensión de 1.650 pe-
tletl\.s al afio, que por real orden de ~4 de marzo de 1876 fué
eoacedida á D.' Teresa Casares y Andrada, como viuda
del coronel D. Alonsc ,Andrada y Andrada, el cual benefi-
.io " WJU.UQAt1'll Ya~fttc por fall"'itnl~Rt.g dv dicha pvn5i~
m..¡*a ·~~iüd.g á su hija yl1cl C>1UN~D.- Eloiaa Au-
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drada y Casares, á quien corresponde según la vigente
legislaci ón; debiendo serle abonada, mientras . permanezca
solt era , por la Delegaci ón de H acienda de C áceres, desde el
23 de abril de r890, día siguiente al del óbito de su madre.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1890.
AZCÁRRAOA
.Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien -conceder á n. a María del
Carmen Lavaggi y Carbonell, viuda del coronel de Ar-
tille ría, retirado, D. Francisco García Carbonell, la pen-
sión :lmtal de 1.6 50 pesetas, que señ ala la tarifa al fólio 107
del reglamento del Montepío Militar; la cual cantidad, con
el aumento de pe so fuerte por sencillo, ó sea en total 2.200
pesetas anuales, deberá abonársele, mientras permanezca
viuda, por las caj as de Cuba, de cuya Isla es natural la in":
teresada, y 'se halla, por lo tanto, comprendida en la orden
de 19 de febrero de 1873.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r 1 de agosto de 1890.
MARCHO DE AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D. • Manuela Fret. y Prio,
viuda del coronel de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio
Iglesias y Domínguez, la pensión anual de 1..350 pesetas, que
es la cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, y le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, y
real orden de 4 de julio próximo pasado (D. O. núm. 15r).
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Sevilla,
desde el 18 de nov iembre de 1889, que fué el siguiente día
al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
n de agosto de 1890.
AZCÁttRAGA
Se ñor Capitán general de Andal,,-cia.
$QfiQr Pr~id4~ del ~II,~ ii\lp:rQJQO ~ GUWJ"Q y Mar--:
rbw..
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Excm-o. Sr. : El Rey (q, D. g.), yen su nombre l a Reí- !
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto po r o~
el Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en!lS del mes ;
próximo pasado, ha tenido á bien dispon er que la pensió n ~
Ide 750 pesetas al afta , que por real orden de 1 2 de febrero \
de 1884, fué concedida á D,' Josefa Saurí Font, como I
viuda de las segu nd as nupcias de D. José Canals Terreno,
capitán de Artillería, re tirado , el cual beneficio se enc uen- I
_tra vacante po r falle cimie nto de dicha pension ista. sea t rans- ¡
mi tido á su entenada, hija del causante, D.a Matiíde Canals 1
Puig, á quien corresponde según la vige nte legislación ; de- '1
biendo serIe abona da, por la Delegaci ón de H acienda de Bar- 1
celona, desde el 29 de feb rero de 1889, siguiente día al en i
que falleció su marido, y mientras permanezca v iud a. ¡
De real orden lo digo. á V. E. para su con ocimi ento' y 1
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años . Madrid ¡
11 de agosto de 1890.
•
MARCELO DE AZCÁRRAG A
Se ñor Capitán general de Cataluña.
Seño r Presidente del Con sejo Supremo de Guer ita y M a-
rina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D . g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformánd ose con lo expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra V Marina, en 28 de j uli o
último, ha ten ido á bien con ceder á D.a l\'Iaría de la Paz
Oscariz y S.oriano, huérfana del comisario de guerra de
primera clase, D, Juan , la pensión anual de 1.20 0 pesetas,
cuarta parte del sue ldo que sirve de regul ador, qne es la
que le corresponde, según 10 determin ado en Ia l ey de .25
de junio de 1864, la cu al se abona rá á la in ter esada, mien-
tras permanezca soltera, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 11 de diciembre de 1889, que fué
el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1890 .
A zcÁRRAGA
Señor Capitán g eneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
., _._ --~..._~ ~~....-_..-.- .,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . curs ó
á este Ministerio, en (9 de julio próximo pasado, promovi-
da por 01 soldado de la Zona de Valladolid, Julián Sáez
, Crea-po, en solicitud de que se le autorice 'para redimirse
del servicio militar acti vo, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, uo ha tenido á bi en acce-
, der á la petición del in teresado, pOI' haber tr anscurrido con
exceso el plazo qu~ determina el art. 153 de la ley, y pr ü-
.traga concedida por re al orden de (2 de febrero ' último
(C. L. núm. 4J)'
' o pé l~ i ro:pía ~f;j,~l ~~den 10 digo á V. H. para IU co-n-g'ci-
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miento y el ii,o ' i ; ter egado . Di n:; guarde á V. E. muchos
;,;' iLX~ . jt~l dr ;. 1 :: .le 4;¿ ostü de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor C apit án ;:~eneral de Castilla la Vieja.
Excmo. S;' .: En vis ta de la instancia promovida por
JU:1a S ánch cz ; L,r nündez, en solicitud de que se le admi-
ta la exención o:r,~e pr esent ó ante la Co misi ón provincial á
fav or de ':'u hii > l~rei.chor Sá n chez Rua no, soldado del últi-
m o reem plnzcoor Ia Z ona d el Sala manca, el Rey (qoD. g.), Y
en su nombre .' ¡; RCln:, Regen te del Reino, no ha tenido á
bien accede r 'o: 1& pet ición del interesado , por oponers e á
ello el art, 86 _:0la vi gente ley de reemplazos .
D.:; real orden 10 digo i V. E. para su conocim iento y
d <'lllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má'--
drid 11 de agost o de ! 890.
AZCÁRRA GÁ
Señor Capitá n 'g ener al de Cas t illa la Vieja,
Excmo. Sr , ; El Capitán g eneral de Cas tilla la Vieja,
en 10 de j ulio :" ,'¿ :d 111 0 pasado, dijo á este Min isteri o lo
que sigue :
« 1'8 1.1 [:;0 ' ; , ; ,,'-.;or de rec or dar :i V . E. mi comunicación,
fecha 21 de f¡~ l o { ;; ' 'O ú'ti mo, refer ente al ingreso en u no de
los cuer pos (: _ o ",¡¡:J i'd t o de la Isla de Cuba, del recluta del
reemplazo de , ¡';S7. J osé l'.'rcaénd.ez Alv a , hijo de- D ámaso
y Benita , nnu " Ji de S ;1Il Pedro. parroqu ia de Par edes, Con-
ci jo de Vald c- de la prov incia de O viedo, y el cu al reside
en Bara con CH baria ) , asf como certificado que acredit e di-
cho ingrcso,»
1.0 qU0 d~ , o ,' ;~ l orden t raslado á V. E. para su conoci-
miento)' corr o, cont inuaci ón de la de 14 de marzo último
(D. O. nú m. (" )' Dios guarde 3. V. E. much os años . Ma-
dri d II 'de 8(!.' st o de ' 890.
AzcÁRRAaÁ
Señor Capit é» .rcner al d e la Isla de CUbRo
Señor Capitá n g;:nera l de Oastilla la Vieja .
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á est e Ministerio , en !l.j. de julio 'pr óximo pasado , ma-
nifestando que por h ab er ingresado en caja el prófug o José
Fernández Mm:l.éndez, ha qu edad o relevado de la obliga-
ci ón de servir en Ult ramar su denunciante, José Solana
L ópez, confor me á lo prevenido en el art o l OO de la vigen-
te ley de reemplazos , consultando V. R., al propio tiempo ,
si por el in greso en caja de dicho prófugo deben conceder-
se los mismos beneficios al último número de los destina-
d os á Ultramar, según lo preceptuado en el arto 89 de la.
citada ley, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha teni do á bien resolver que, aplicadas
las ventajas 'dd art o (00 á un denunciante, no pr oc ede, á 111
vez, exim ir de l serv icio en Ult ramar al úl timo número de
los de sti nados ¡Í aq uellos distritos, por cuanto 'se disminui-
ría el contingente en dos individ uos, por el ingreso de
un o sol o,
D e real orde n lo diga ~ V. B. ¡fara ¡fU c:oaWmíi!;iltfl:1 y
l>. O. NtrM. 119
____________......... '-= 00 _
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del cuadro eventual del regimiento Infan-
tería Reserva de la Palma núm. 20, D. Gabriel González
Martín, en solicitud de su retiro para Holguín (Isla de
Cuba), pero cobrando sus haberes por las cajas de la Isla
mencionada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que el referido
comandante sea baja, por fin del presente mes, en el arma
á que pertenece, expidiéndosele el retiro y abonándosele,
por las citadas cajas, el sueldo provisional de 7!lD pesetas
mensuales, incluida en esta cantidad el aumento de peso
fuerte por escudo, á que tiene derecho como comprendido
en le caso 3." del arto l." de la real orden de llS de septiem-
bre de 1858 y en la regla 4. a de la de 21 de mayo de '1889
(C. 1. núm. ,!lIO), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le remitirá la ex-
presada solicitud y documentos justificativos del interesa-
do, el cual puede residir en la Península con arreglo á lo
dispuesto en real orden de 9 de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarIna, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspecto-
res generales de Administración Militar é Infanteria.
,CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA S~ECRETARJA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
VACANTES'
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Resultando una vacante de ca-
pitán del arma en el distrito de Filipinas, por haber que-
dado sin efecto, por real orden de 4 del presente mes, la
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de 20 de septiembre último (D. O. núm. 215), en que se
nombraba para ocupar una de dicha clase, á D. Benito Sanz
y Sanz; y debiendo cubrirse con arreglo á lo prevenido en
la ley de 19 de julio de 1889 CC. L. núm. 344), se servirá
V. E. hacer que la expresada vacante llegue á conocimiento
de los capitanes y primeros tenientes que prestan servicio
á sus órdenes; debiendo las instancias, de los qne deseen
ocuparlas, ser cursadas con anticipación suficiente á 10 de
septiembre próximo, pues las que tengan entrada después
de la fecha expresada, quedarán sin efecto.
Respecto á los capitanes y primeros tenientes que sirvan
en Ultramar, se atendrán á lo resuelto en las reales ordenes
de 30 de julio de 1889 (C. 1. núms. 353,354 Y 355).
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1890.
Burgos
Excmos, Sres. Comandantes generales Subinspectores de Ar·
tilleria de los distritoa. ,
INSPECCION GENER.AL DE SANIDAD MILITAR
Circular. Existiendo una vacante de médico primero
en la plantilla del Cuerpo de ~anidadMilitar del distrito
de Filipinas, por regreso 'definitivo á la Península de, D011
Emilio Bernal y Flores, que debe cubrirse con arreglo á '
las bases que establece la ley de 19 de julio de [889 (Cokc-
cid« Legislativa núm. 344), lo participo á V ... para que, ha-
ciéndolo llegar á conocimiento de los de dicho empleo é
inmediato inferior, que prestan servicio á sus órdenes ó re-
siden 'en ese distrito, se sirva remitir, antes del día 10 de
septiembre próximo, las instancias de los que deséen ocu-
parla. "cf
Dios guarde á V .. , muchos años, Madrid 12 de agos-
to de 1890'
J. Sancki{
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, Directo-
res Subinspectores de los distritos de la Península é
Islas adyacentes, Jefes de Sanidad de Ceuta y de la
primera brigada Sanitaría y Directores del Instituto
Anatomo-Patológico y Parque Sanitario.
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SECCION° DE ANUNCIOS
____o o_"'~ '"
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Mapa zrril.ita.r itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.~Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Cordoba.i--Diudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipla , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de epesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier:-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abantos-s-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtira.v-Datalla de Treviño.i-s-Chelva.s-:Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Basc--«









También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual,
cuerpos que á continuación se expresan:
,Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de :t:stado Mayor de Plazas •••••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita ......•..•.••...•...•
CabaUería.-Es,calas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación•.•..••.•......•......•...•••.••.• , ••.
Cuerpo de Artillería. . • • • . . . • . . . • • . . • . . . . . . • • . . • • • • • • . • . • • •
Idem de Ingenieros . • • • . . . • • . • • . • . • . . • . . . . • • . • • • . • • . • . . . • • •
Idem de Estado Mayor del Ejército • . • . • . . • . . . '••••.....•...••.••.
1dem'Auxiliar de Oficinas Militares. . • . . . • • . • . • • • . . . . . • • . • • • • • . •
Ide-l1J Jur-ídico Militar , . ., " , .. , , II! .






















Mapa de Castilla la Nueva (l! hojas) iOO.OQO •••••••••••••••••• 3'00
Plano de Burgos j
Idem de Badajos . . . • . . . •. . . . • . . . . . . . . . • . . . I
Idem de Zaragoza o............... Escala, 5000
Idcm de Pamplona.. . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .
Idem de Mál¡¡ga o •••••• o .
Carta itineraria de la. Isla de Lu"ón, escala, ooo~ooo ....... 10'00
Atlas de la guerra de África o ..
~~~~ ru:,11.~U~.~~~~~~~~~~~~~:~:'.~~~~~~~: j
Idem íd., 3.- id............................ (1)
Idem id., i.· id o .. o ••• o .
Idem íd., 5.' íd.. , .
Itínerario de Burgos, en un tomo o
Idem de las PrOVIOClas Vascongadas, en id o • o ••••••••••••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ...............••.......••.•.. ,................. "00
TÁCTICAS VII: INFAl'lTEllfA AP~OB'lDAS POIl RE.4L Dl!CIlETO:DE lS DE JllLlO DE1881
Instrucción del recluta _.. . . "... 0'78
Idem de sección y compañía,00" " oo "'"' . . . .. {''!lIS
Idem de batallón , .......•......•.....•. , • . • '11'00



















~ "00¡.(1) '001'.,aro de{.l~
t'OO .~e'i'
Mapa itinerario militar de Espafla (hoja)•.•••.•........ " .....
. I
Idem mural de España y Portugal, escala, 000.000 ., .
Idem de Italia o .. • .. • .. •• } I
Idem de 1?rancia.: o • • • • • • • • • • • • • • •• •• o Escala {OOO 000
ldem de la Turqma Europea '" .. . . . .
Idem de la íd. Asiática, escala, rS5~~OUO •... : o ••••••••
Idem de Egipto, escala, 5001000 .
IIdem de Burgos, escala, 200:000 .. ..... ... .. .
I .
ldem de España y portugal, escala, ~OOO 1881...........•.r.soo,
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra. o ••••••••• ••• •••••••••••••
rdem íd., de íd., íd., íd., estampado en tela.
ldom íd., de Oataluüa , o ..
Idem íd., de ándalucía .
Idem Id.. de íd., en tela.............•.... o •
ldem id., do Granada , .. , .. ' .. ,.' EifGala,~~
ldem id. de íd., en tela , o • ••• • • ••• o ~WlJ
Idem id.: de'Extremadura •. o o • • • • • ... • •• ••
telero id.,de Valencia · ··· .. · .
ldem íd., de Burgos o •••• o •••••••••••••••••
Idem íd., de Arugón o .. .. .. •
m~m íd., de Pasülla la Vieja .. .
rdém ~,' '\lQ'td.I:KlI:i .. ~. fo .. ti'" Í 1 i •••• '.1:.
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PIs . Cs.
Memoria gene r a. .... ... . . .. . .. . .. • . . O'IlO
In struce íones para la enseñanza del tiro con ca rga reducida .. . O' li)
Regl amento provisional de tíro . ; . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . 2'00
T.\ CTICA DH CAllALLDlfA
Ins trucció n de l r ecluta á pie y á caballo , .
Idem de la sección y escuadr ón .
Idem de regimiento' .
Id em de brigada y divísi ón .
Rases de la instrucción .
Tomo III de la táctica de Artill er ía .
Mem or ia de este Depósito sobre organización m ili tar de Espa-
ña, tornos I, H , IV y Vl , cada uno .. . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id em tom os V y YlI , eada un o .
Idem id . YIII . ~ .
Ide m id. I X .
Idem id . X. , .
Idem íd . Xl , XU v XIII, cada un o .
Libreta dc l ltabilitado de ejercicio de 188(J-()0 .
Irlem de ejercicios anteriores '. '"
Re¡;lnm en t.o para las cajas de r ecl u ta , aproba do por real orden
de 20 de Ir-bre ro de 1879 .
Idem de exenciones para decl ara r, en definit iva, la uí.ihdarl ó
in ut i lid ad de los individ uos de la clase de tropa del Ejt\l'c il o
que su ha llen en e l servicio mililar, Cljlrolwdv por m a l orden
de L ° de fe brer o de lSiO .
Idem de la Orden del M(>rito Mililar, nprohado por real orden
de 30 de oc tubre de i Bi S . . . , . . . , . .. • . . . . . .. . .. .. . .• ... . . . .
Idem de la Orden de Sa n Fern a ndo, aprobado por real orden
ddO de mar zo (le 1866 .
l dem de la Real v ~Iil ita r Orden de San Ilpl'llleneg ild o .
Idem de reserva ¡Ie t UUCI'PO de Snn ldan ~Iili tar, "a pr olJado por
rea l orden de 14 de ma rzo de -lIn 9 , .
ne~l a l\l cnl o de las música s y charangas, aprobado por reul or-























Idem relativo al pase y ascenso de los jefes 'Y oñciales á los
ej ércitos de Ultramar, a pr obado por r eal orden de Lo de
mar'zo de 1867 . . . . . . . . .. . .. . ... . . . . .. . . ... ... . ... . . .• . .•.. i '00
Idem para la red acc ídnde las hojas de serv ício. . . . . .. . . . . .. . .. 0 '00
Irlem para el r égimen de las b ibliotecas , , 0 '50
Id cm para el serv ic io de campaña . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . •. . . 2'00
Idem provisiona l de r em on ta .. .. .. .. O'tiO
Idem sobre el m odo de declarar la r espousabilidnd Ó ir re spon-
sab ilidud v el derecho á resurcimienlo por deterioro , e tc .. . . O'IlO
Ideru de lIo~ ilita les milil <l res .. . :\'00
Idem para el personal del :\Iateri al de Ingenieros . . . . . . . . . . 0'00
l dem de indem nizaciones por servicios especia les ó comisione s
ex trnord ínaríaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'00
Ley de pensiones de : inded ad :' or fandad de 25 de junio de IBM
y 3 de agos to de 1856.. .... .. .. .. .. 1'00
Id em de los Tribunal es de ¡inc rra .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . 0'50
Irlern de Enju icia miento militar . . .. . 1'00
Ilevísta Militar Españoln, 101\IOS r al.XVl inc lus ive , cada uno.. . lí'OO
Esta dos de estadística crimin nl l,l1 i1ilar. . .. . .......... ... . . ... 0'75
Est allo s para cuentas de Hllbilitudo,. uno .. , . . , . . . . .. . . . . . . . . . . 0'15
In st rucción p,ll'a trabajos de campo ' .. ,...... 4'00
Ins trnccíón pura la preservncl óu del cólera , ,... 0'25
r.arl ill u de uniformidad del Cuerpo de E. ;\1. del Ejército. ... . . O' ~jO
La Higiene mílítar en Fr nn cin y Alelll llllill .. . .. ............. . . 1'00
Direcc i ón de los ej érc itos; expo sición de las funciones del E. M.
r.n pllZ y en gue rra, t~ IIll OS 1 y n. . . . . . .. . .. . ,.... ... ...... .. 15'00
DJ(;cioIWl"io de legis lllcilÍn milita r , por Muñi z y Terrones...... 7'00
Tratado ele me nta l de astrn nom íu, por Echevarr ía ., : . . . • .•. 12'r,o
Guerras irregulares , por J. I. Chac ón (dos tomos) , . . . . . 10'00
COIll \Jendiu télÍ rico práctlco de topografia , por el ten ien te coro-
ne comanrtanto de E. M., n. Feder ico ~Iagall:ln es " 6'00
I nformes sob re t;l. ei'\ I'c ito a lemán' .Jlo l' e l Gell~r~.1 Ila rón de
Kau lhars, de l ej érc íto ruso; trnduci a de la et!Jcl0I! fr an cesa
por el capitán de Infan ter ía D. Ju an Serrano Allanllra... .... 5'00
El . Dibujante I1I i lit<lr .. . . . .. . .. . . . .. .. . . . .. 20'00
Estudio de las conservas nliment icia s.. ........ ..... ..... ..... 0'75
Iteglamento de Contahilidad {Pa llele) . . . • . . . . • . , , . . . . . • ..• •. • . Hi'OO
Se sirven los pedidos de pro vincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los casos , al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe .del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias) y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros. '"
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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